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Baseball 
Univ. of Rio Grande at Cedarville College (Game 2) 
4/26/99 at Springfield, OH 
Univ . of Rio Grande 6 (10-27,4-13 AMC) Cedarville College 8 (2-29, 2-18 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
-- ------- --- --------------------------- ------------- --------------------- -- ----- ---- -- --------------- ---
Ryan Jones ss .. . ... . . . .. .. 4 
Brian Knab 3b . ....... .. . . . 3 
Keenan Perry lb ... . .. . . . . 4 
Brandon Hutchi nson dh . . . . . 3 
J oe Thomas dh ... 1 
Cory Maynard cf . . 3 
Brian Karlet lf .. . . .. .. . .. 4 
Geoff Smith rf ... . . .. .. .. . 1 
Andy Perry 2b .... .. .. .. .. . 3 
Scott Sommer c ... .. .. .. ... 3 
Ryan Stevens c .. ... .. .. . .. o 
Jamie Lambert p . .. .. .. .. .. o 
Jeremy ward p . . .. .. .. .. .. . 0 
To tals ... . .. . ............. 29 
Score by innings : 
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DP - Rio Grande 1 , Cedarville 1. LOB - Rio Grande 6, Cedarville 9 . 
2B - Hutchinson, Karlet, Hutchins, Gerber. 3B - Sastic. 
HR - K. Perry, Hutchinson. 
SB - Karlet, Hutchins, Verwys 2, Bantle. CS - Sastic . 
SF - Mangin . 
Univ. of Rio Grande IP 
Jamie Lambert ....... 4.0 
Jeremy Ward ... .. .. .. 2.0 
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2 19 26 
1 8 9 
Win - VanDerAa 1-6 . Loss - Lambert. Save - None. 
WP - vanDerAa . 
HBP - by Lambe r t (Verwys), by Lambert (Mangin), by VanDerAa (Smith) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes : 
American Mideast Conference Game 
Micah Hutchins lf .. .. . • . . . 4 2 3 l 0 0 0 o 
Aaron Statler 2b . .. .. . • .. . 3 o 0 0 l 0 l l 
Bryan Mangin ss .. ... . . . . .. 2 2 o 1 0 0 1 2 
Trevor Creeden lb .. . .. .. .. 4 1 3 2 o o 4 o 
Tim Sastic cf .. . . . .. . . .. .. 3 1 2 2 1 o 4 o 
Nathan Verwys rf .. .. . . .. . . 2 o 1 1 1 1 3 0 
Dana Gerber 3b .... .. .. .. .. 3 o 1 1 1 1 0 l 
Michael Bright c .. .. .. .. .. 4 0 0 o o 1 8 o 
Graig Bantle dh .. .. .. . .. .. 2 2 o o l 0 0 0 
Scott VanDerAa p ...... . .. . o 0 0 o 0 0 0 1 
Totals . . . . .. . . ... .... .... 27 8 10 8 5 3 21 5 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 7 . 0 7 6 4 3 8 29 33 
